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НОВОЕ ЛОПАСТНОЕ ДОЛОТО И ЕГО ИСПЫТАНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Целью исследования является разработка лопастного долота типа пикобур, обладающего 
повышенной производительностью, стойкостью и пониженной энергоемкостью при бурении 
скважин в мягких породах и частично в породах средней твердости. 
Методика исследований для достижения поставленной цели заключается в проведении 
следующих теоретических, опытно-конструкторских и экспериментальных работ: теоретический 
метод определения реального распределения внешней осевой нагрузки на резцы, установленные по 
радиальным лопастям долота; анализ упомянутого распределения и выяснения причины “зависания” 
лопастных долот над центральной частью забоя скважины; выполнение опытно-конструктивных 
работ по созданию нового лопастного долота типа пикобур, при бурении которым отсутствует 
“зависание” долота; проведение изготовленными новыми пикобурами лабораторных исследований; 
статистическая обработка результатов испытаний новых пикобуров и обоснование ожидаемого 
экономического эффекта при их внедрении. 
В результате разработан, изготовлен и запатентован пикобур, конструкция которого 
обладает новизной и полезностью; проведенные лабораторные исследования показали, что 
производительность бурения новым пикобуром повысилось на 24 %. 
Внедрение запатентованного пикобура в практику бурения геотехнологических скважин даст 
определенный технологический и экономический эффект. 
Полученные результаты могут быть использованы для создания лопастных пикообразных 
долот, оснащенных алмазно-твердосплавными резцами PDC, которые с успехом будут применены 
при бурении нефтегазовых скважин. 
Проведенные исследования имеют большое практическое значение ввиду массового бурения 
геотехнологических скважин для добычи уранового сырья в Республике Казахстан.  
Ценность исследований заключается в получении новой научной информации, объясняющей 
осложнения при бурении лопастными пикообразными долотами и являющейся основой для 
разработки новых, патентоспособных долот, разрушающих породу в режиме резания.  
Ключевые слова: «зависание» долота, мягкие породы, пикобур, удаление резцов, ось вращения, 
разрушение керна, буровой раствор, кернолом. 
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Известно, что пикообразные долота (пикобуры) достаточно давно и эффективно 
применяются при бурении мягких и частично средней твердости пород. [1] В Казахстане 
широкое применение пикобуров связано с бурением геотехнологических скважин, 
сооружаемых для добычи уранового сырья [2]. Глубина сооружаемых скважин достигает 
600-700 м, а породы относятся к II-V категории по буримости. Широкое применение 
пикобуров в этих условиях объясняется низкой категорией пород по буримости, достаточно 
высокой производительностью бурения (10-13 м/час), простотой конструкции и малой 
стоимостью самих инструментов. 
Наибольшее распространенние получил четырехлопастный пикобур конструкции АО 
«Волковгеология», конструкция которого показана на рис. 1. 
Процесс разрушения забоя 
скважины заключается в 
комбинированном воздействия на 
него твердосплавных резцов и 
действия высокоскоростных струй 
бурового раствора, выбрасываемых 
из гидронасадок 3. 
Одной из проблем, 
осложняющих бурение в режиме 
резания, является так называемое 
―зависание‖ долота над центральной 
частью забоя скважины. Визуально 
это явление заключается в том, что 
вращающий инструмент на 
некоторое время перестает углублять 
забой, затем происходит медленное 
раздавливание породы по оси 
долота, бурение возобновляется до 
следующего «зависания» и.т.д. Такое 
явление неоднократно наблюдальось 
и при бурении нефтегазовых 
скважин [3] при использовании 
лопастных долот, армированных 
режущими пластинками PDC. В 
упомянутой работе отмечено резкие 
уменьшение интенсивности 
разрушения забоя по мере 
приближения к оси вращающегося 
долота. 
Для борьбы с такими осложнениями фирма SmithBits – дочерняя компания – 
Schlumberger–предложило долото, у которого в осевой торцовой области размещено 
коническое твердое тело с алмазным напылением [3] для разрушения породы в центральной 
части забоя. Однако такая технология эффективна лишь при бурении твердых пород. 
Анализ исследований при бурении мягких и средней твердости пород позволяет сделать 
вывод об отсутствии работ, в которых бы раскрывались сущность возникновения 
осложнения, связанного с периодическим зависанием лопастного долота режущего типа над 
забоем скважины. 
Целью настоящей статьи является решение проблемы «зависания» лопастного долота 
над забоем скважины и создание нового инструмента, исключающего это явление. 
 
Рис. 1. Четырехлопастный гидромониторный 
пикобур конструкции АО «Волковгеология».  
1 – корпус, 2 – резьба замковая,  
3 – гидромониторные отверстия, 4 – лопасти,  
5 – резцы твердосплавные.  
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Для достижения поставленной цели использован комплексный метод исследований, 
включающий следующие теоретические, опытно-конструкторские и экспериментальные 
работы: 
 - теоретически найдено распределение внешней осевой нагрузки на резцы, 
установленные по радиальным лопастям долота; 
- на основе анализа упомянутого распределения установлена причина осложнения при 
бурении, связанная с «зависанием» лопастного долота; 
- выполнены опытно-конструкторские работы по разработке нового лопастного долота 
типа пикобур, при бурении которым отсутствуют упомянутые осложнения и повышаются 
основные технико-технологические параметры; 
- проведение изготовленными новыми запатентованными пикобурами лабораторных 
исследований; 
- статистическая обработка результатов испытаний новыми пикобурами и обоснование 
ожидаемого экономического эффекта при их внедрении. 
Для выяснения причин «зависания» лопастных долот в процессе бурения 
проанализированы известные теории вращательного бурения резцовыми инструментами 
[4, 5, 6, 7]. Установлено, что удовлетворительное описание этому может дать только теория 
бурения, разработанная известным ученым Владиславлевым В. С. [7].  
Основной принцип упомянутой теории заключается в том, что глубина внедрения резца 
при вращении по окружности пропорциональна пути, пройденным этим резцом. Это 
означает, что резец при вращении и углублении забоя движется по спирали, тангенс угла 
наклона α которой равен [7]: 
tgα = 2q/Aδ,        (1) 
q – интенсивность вертикальной нагрузки, q=Q/kb (Q – осевая нагрузка на инструмент,  
К – число резцов, перекрывающих по радиусу ширину забоя, b – ширина забоя по радиусу); 
А – жесткость пары «резец-порода»; 𝐴 =
𝐸
1−μ2
 (Е – модуль упругости разрушаемой породы;  
μ – коэффициент Пуассона породы); δ – ширина конца резца в направлении его движения. 
Из зависимости (1) можно легко получить формулу для углубки забоя h за один оборот 
долота с учетом влияния стеснѐнных условий работы инструмента в скважине (коэффициент 
γ = 1,38), а также формулу для расчета реальной нагрузки Qi, которая уменьшает 
назначаемую нагрузку Q за счет силы трения Т, действующей по передней грани резца и 
направленной вверх. Соответствующие формулы для расчета вышеупомянутых величин 
приведены в работе [8]. В результате нами получена формула распределения нагрузки Qi для 
любого резца, расположенного на режущей кромке долота или пикобура: 
𝑄𝑖 = ℎ  
𝐸δγ
4π 𝑖−0.5  1−μ2 
+
𝐷τсдв𝑓
2𝐾
 ,      (2) 
где h – глубина снимаемого слоя за один оборот долота; 
ℎ =
𝜗𝑀
𝑛𝑚
; 
(ϑM – скорость бурения, n – частота вращения долота 1/с, m – количество лопастей 
долота); i – нумерация резцов в направлении от оси вращения пикобура к периферии 
скважин, например: i = 1; 2; 3; 4; 5; 6; D – диаметр долота (диаметр скважины); τсдв −
прочность буримой породы на сдвиг, Па; 
𝑓 − коэффициент трения на контакте "резец − порода". 
В качестве примера по формуле (2) проведен расчет распределения нагрузки, 
действующей на резцы лопасти долота, в зависимости от радиуса их вращения т. е. от 
величины i при следующих исходных данных: 
D = 220 мм = 0,22м; τсдв − 40 МПа − 4 ∗ 10
7Па;  𝑓 = 0,4;𝐾 = 6; 
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Е = 60000 МПа = 6 ∗ 1010Па;  δ = 0,2 мм = 5 ∗ 104М;  μ = 0,3; 𝜗𝑀 = 18
м
ч
= 0,005
м
с
; 
 γ = 1,38;𝑛 = 100
об
мин
= 167
1
сек
;𝑚 = 9.  
Результаты расчета приведены в таблице 1 и в виде графической зависимости Qi
*
 = 𝑓(𝑅) 
(рис. 3). 
 
Таблица 1. Распределение осевой нагрузки на одну (Qi) и четыре лопасти (Qi
*) по 
радиусу лопасти пикообразного долота. 
i 1 2 3 4 5 6 
Ri, мм 9,15 27,45 45,75 64,05 82,35 100,65 
Qi, кН на одну лопасть 6,3 3,27 1,5 1,12 0,92 0,80 
Нагрузка на четыре лопасти 
(Qi
*), кН 
25,2 13,08 6,0 4,48 3,65 3,20 
 
Анализ показывает, что минимальная нагрузка при разрушении забоя скважины с 
заданной скоростью находится на периферии пикобура при Rmax = 110 мм, где Qi
*составляет 
всего 3 кН. Осевая нагрузка по оси долота, напротив, достигает огромный величины, 
возрастая до 25 кН, т.е. в 8 с лишним раз. При бурении разные участки лезвия перемещаются 
по окружностям, длина которых пропорциональна радиусам их вращения. Максимальный 
путь будут совершать резцы, расположенные периферии долота, а на оси вращения долота 
он будет равен нулю. Но так как речь идет о едином целом лезвии, то углубка для всех его 
участков не может не быть одинаковой. Равная углубка для резцов, пробегающих разный 
путь, обеспечивается за счет перераспределении действующей на пикобур осевой нагрузки, и 
поэтому она растет на режущей кромке лезвия в направлении к оси вращения, как бы 
компенсируя уменьшение пути резцов. В результате происходит остановка, «зависание» 
пикобура, которому потребуется некоторое время для раздавливания породы в центральной 
части забоя скважины, что осложняет процесс бурения и снижает его производительность.  
Возвращаясь к анализу данных таблицы 1, можно сделать вывод о необходимости 
устранить чрезмерную нагрузку в области, примыкающей к оси вращения пикобура. Это 
можно выполнить простым способом, ликвидировав несколько околоосевых ступеней 
лопастей с резцами. Образующийся керн мягких пород следует размывать гидромониторной 
струей бурового раствора, а керн более твердых пород разрушать механическим 
керноломом. Это позволит значительно снизить общую нагрузку на забой скважины, 
уменьшить энергоемкость бурения, ликвидировать «зависание» и повысить стойкость 
пикобура. 
Вышеупомянутые принципы реализованы в конструкции запатентованного нами 
пикообразного долота [9], (рис 2). Отличительными конструктивными особенностями 
последнего является наличие на лопастях внутренних уступов 5 с резцами 7, 
оканчивающихся керноломом 10, и приваренное к нижней части лопастей кольцо 11, 
связывающее их в единую жесткую конструкцию. Самая нижняя часть лопастей снабжена 
врубовыми резцами 8. Работа пикобура происходит следующим образом. После спуска 
бурильной колонны на забой к пикобуру прикладывают осевую нагрузку вращение, и с 
помощью бурового насоса на забой под давлением подается буровой раствор. Вращающийся 
и прижатый к забою пикобур с помощью врубовых резцов 8 формирует первоначально 
кольцевой забой, наружный диаметр которого по мере углубления скважины, благодаря 
наружным армированным уступам 4 лопастей, расширяется до требуемого диаметра 
скважины. Одновременно формируемый керн уменьшается по диаметру за счет его 
разрушения резцами внутренних уступов 5 лопастей. Самый верхний ярус содержит 
кернолом, в котором один из резцов противоположных лопастей установлен ближе к оси 
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вращения, чем второй. В результате уменьшенный по диаметру керн будет испытывать 
изгибающие напряжения, которые непременно приведут к его слому. 
Для получения объективной 
информации об эксплуатационных 
характеристиках запатентованного 
пикобура, его надежности и стойкости, 
было изготовлено два образца 
упомянутого долота, и проведены его 
лабораторные сравнительные испытания 
совместно с серийным применяемым 
пикобуром конструкции АО 
«Волковгеология». Бурение обоими 
инструментами осуществлялось в 
цементных блоках размерами 
700*800*1000 мм. Состав блоков: смесь 
цемента М 400, (30 %) песка (30 %), вода 
(40 %). Схватывание и твердение 
блоков, осуществляемое в течение 2-х 
недель. С учетом количества блоков (5 
штук) намечено всего 15 точек для 
забуривания скважин глубиной 700 мм 
для каждого испытуемого пикобура.  
Для бурения была использована 
самоходная буровая установка УРБ-2 А-2, 
укомплектованая подвижным вращателем и 
буровым насосом НБ-32. 
Состав бурового снаряда 
следующий: пикобур, переходник, УБТ 
диаметром 89 мм длиной 2 м, 
переходник, бурильные трубы диаметром 60,3 мм длиной 2,5. Общая длина снаряда 
составляла 5, 6 м, масса 125 кг. 
Контроль параметров режима бурения устанавливался таким образом, чтоб измерять 
осевую нагрузку на забой, контролировать давление масла в гидросистеме, измерять 
давление в нагнетательной линий бурового насоса и расход бурового раствора, а также 
скорость бурения. Использовались: измеритель осевой нагрузки на породоразрушающий 
инструмент МКН-2; манометр МИД-1 для регистрации давления масла в гидросистеме; 
манометр для регистрации давления в нагнетательной линии бурового насоса; 
Опытное бурение проводились в следующей последовательности: первоначально 
бурились все 15 скважин с помощью стандартного пикобура конструкции АО 
«Волковгеология». Затем к тому же буровому процессу присоединялся запатентованный 
пикобур ПК-1 (пикобур керновый, первая модель). 
Параметры технологического режима поддерживались одинаковыми при использовании 
обоих пикобуров и имели следующие величины: частота вращения долота, об/мин – 325; 
осевая нагрузки, кН – 20; расход промывочной жидкости (воды), л/с – 5. 
В процессе опытного бурения фиксировалось время бурения каждой скважины глубиной 
0,7 м (в секундах). Результаты сравнительных испытаний пикобуров представлены в таблице 2. 
 
 
  
 
Рис. 2. Буровое долото типа пикобур (патент 
РК №33077 (104033)). 1 – корпус; 2 – резьба;  
3 – лопасть; 4 – уступ наружный; 5 – уступ 
внутренний; 6 – резец наружного уступа;  
7 – резец внутреннего уступа; 8 – резец 
врубовый; 9 – гидронасадка; 10 – кернолом; 
11 – кольцо жесткости. 
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Таблица 2. Результаты сравнительных опытных испытаний пикобуров 
В
р
ем
я 
б
у
р
ен
и
я 
к
аж
д
о
й
 с
к
в
аж
.,
 с
ек
 
 
 
Тип пикобура 
Номера скважин 
1 2 3 4 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
Разработанный 
ПК - 1 
3
6 
3
4 
3
9 
3
1 
3
6 
3
4 
3
7 
3
8 
3
2 
3
5 
3
6 
3
5 
3
8 
3
6 
 
Стандартный 
4
6 
4
5 
4
4 
4
0 
4
2 
4
3 
4
6 
4
7 
4
8 
4
4 
4
4 
4
3 
4
2 
4
4 
 
Из таблицы 2 следует, что запатентованный пикобур ПК-1 показывает устойчивую, 
стабильно более высокую производительность бурения, чем стандартный пикобур АО 
«Волковгеология». Осмотр вооружения обоих пикобуров показал, что твердосплавные резцы 
были не затуплены, что объяснялось низкой твердостью и абразивностью цементного камня. 
Обработка результатов испытаний осуществлялось по стандартной методике [10, 11]. 
Подсчитывались средние скорости бурения старым (Х) и «новым» пикобурами (табл. 3). 
 
Таблица 3. Скорости бурения 15 скважин сравниваемыми пикобурами 
П
и
к
о
б
у
р
ы
 
Время бурения каждой скважины, секунды 
С
р
ед
н
и
е 
ск
о
р
о
ст
и
 
Х 70 74,1 64,6 81,3 66,3 70 74,1 68,1 66,3 78,7 72 70 72 66,3 70 
X
С
Р
=
7
0
,6
 
м
/ч
ас
 
Y 54,8 56 57,3 63 60 58,6 54,8 53,6 56 52,5 57,3 57,3 58,6 60 57,3 
Y
С
Р
=
5
7
 
м
/ч
ас
 
 
Определялась разность средних скоростей  =XСР - YСР = 70,6 – 57 = 13,6 м/час. 
Определяются дисперсии величин Х и Y:Дх=22,8; Ду=7,02; 
Определяется действительный критерий Стьюдента: 
tД = 13,6 /  ( 22,08 / 15 +  7,02 / 15) = 9,78. 
Определяются числа степеней свободы f1 = n1 + n2 – 2 = 15 + 15 – 2 = 28. (n- 
числопробуренных скважин). 
По таблице 2 работы [8] определяются табличное значение критерия t , которое в 
данном случае при вероятности P = 0,9 и f1 = 28 равно tТ = 1,701. 
Так как tД>tТ (9,78 > 1,701), то различие в двух выборках весьма существенно. 
Таким образом доказано, что разработанное запатентованное пикообразное долото ПК-1 
показало производительность на (70,6 – 57) / 57 * 100% = 24 % больше, чем стандартный 
применяемый пикобур. 
Что касается очень высоких скоростей, полученных в эксперименте, то они 
объясняются, во-первых, низкой твердостью и абразивностью буримого цементного камня, а 
во-вторых, малой глубиной бурения. 
Тем не менее, опытное бурение показало вполне очевидное преимущество нового 
пикобура перед стандартным, применяемым. Очевидно, это преимущество будет 
сохраняться при бурении более твердых и абразивных пород.  
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Ожидаемая экономическая эффективность от внедрения нового пикобура 
рассчитывается по типовой методике [11]: 
V –объем работы пикобурами, в месяц. 
При равенстве коэффициента сравнительной эффективности и удельных капитальных 
вложений в старую и новую технику ожидаемый экономический эффект рассчитывается по 
формуле:  
Э = [ (СС – СН) ]V,       (3) 
где СС, СН – стоимость 1 м бурения старыми и новыми долотами. По данным АО 
«Волковгеология» стоимость 1 м бурения пикобурами по мягким породам составляет СС = 
6500 тенге/м, а средний объем выполненных работ одной установки ПБУ-1200МР в месяц 
составляет в среднем VC = 2500 м/месяц. Стоимость этого объема работ. 
   G = CCV= 6500∙2500 = 16 250 000 тенге. 
С учетом результатов сравнительных испытаний можно с уверенностью утверждать, что 
запатентованный пикобур показал более высокую производительность, составляющую в 
среднем 24 %. Но так как испытания были лабораторными, а расчет носит ожидаемый, 
прогнозный характер, примем, что производительность бурения «новым» пикобуром 
увеличилась лишь на 10 %, т.е. она составит: VH = VC + 0.1 VC     
Новая себестоимость 1 м бурения запатентованным пикобуром будет: 
СН = G / ( VC + 0.1 VC ) тг/м      (4) 
Подставляя соответствующие данные в (4), получим: 
СН = 16 250 000 / ( 2500 + 250 ) = 5 910 тенге/м 
Тогда ожидаемая эффективность при внедрении нового пикобура составит 
( 6500 – 5910 ) 2500 = 1 475 000 тенге на станок в месяц. 
Выводы 
С позиций теории бурения Владиславлева В.С. объяснено явление ―зависания‖ 
лопастного долота над центральной частью забоя. Упомянутое явление заключается в крайне 
неравномерном распределении осевой нагрузки на резцы, расположенные на радиальных 
лопастях долота, причем большая ее часть действует на околоосевую область резцов при 
нулевом углублении в забой. 
Анализ распределения внешней нагрузки на резцы, расположенные на радиальных 
лопастях долота, привел к идее, заключающейся в ликвидации резцов, расположенных 
вблизи оси вращения долота, и разрушении образующегося керна струей бурового раствора 
или механическим керноломом. Упомянутая идея реализована в конструкции лопастного 
пикобура, на которую получен патент Республики Казахстан. 
Запатентованный пикобур изготовлен, прошел лабораторные испытания. Результаты 
испытаний положительные, следует провести производственные испытания и 
проанализировать их результаты. 
Проведенные исследования имеют большое практическое значения ввиду массового 
бурения геотехнологических скважин для добычи урановых сырья в Казахстане. Ценность 
исследований заключается тоже в получении новой научной информации, объясняющей 
причину осложнений при бурении пикообразными лопастными долотами и являющейся 
основой для разработки нового патентоспособного и эффективного долота типа пикобур. 
Полученные результаты исследований могут быть использованы для создания 
лопастных пикообразных долот, оснащенных алмазно-твердосплавными резцами PDC, 
которые с успехом будут использованы для бурения нефтегазовых скважин. 
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Метою дослідження є розробка лопатевого долота типу пікобур, який має підвищену 
продуктивність, стійкість і знижену енергоємність при бурінні свердловин в м'яких породах і 
частково в породах середньої твердості. 
Методика досліджень для досягнення поставленої мети полягає в проведенні наступних 
теоретичних, дослідно-конструкторських і експериментальних робіт: теоретичний метод 
визначення реального розподілу зовнішнього осьового навантаження на різці, що встановлені по 
радіальних лопатях долота; аналіз згаданого розподілу і з'ясування причини "зависання" лопатевих 
доліт над центральною частиною забою свердловини; виконання дослідно-конструктивних робіт зі 
створення нового лопатевого долота типу пікобур, при бурінні яким відсутнє "зависання" долота; 
проведення виготовленими новими пікобурами лабораторних досліджень; статистична обробка 
результатів випробувань нових пікобурів і обгрунтування очікуваного економічного ефекту при їх 
впровадженні. 
В результаті розроблений, виготовлений і запатентований пікобур, проведені лабораторні 
дослідження показали, що продуктивність буріння новим пікобуром підвищилась на 24%. 
Впровадження запатентованого пікобура в практику буріння геотехнологічних свердловин 
дасть певний технологічний і економічний ефект. 
Отримані результати можуть бути використані для створення лопатевих пікоподібних доліт, 
оснащених алмазно-твердосплавними різцями PDC, які з успіхом будуть застосовані при бурінні 
нафтогазових свердловин. 
Проведені дослідження мають велике практичне значення з огляду на масове буріння 
геотехнологічних свердловин для видобутку уранової сировини в Республіці Казахстан. 
Цінність досліджень полягає в отриманні нової наукової інформації, що пояснює ускладнення 
при бурінні лопатевими пікоподібними долотами і є основою для розробки нових, 
патентоспроможних доліт, що руйнують породу в режимі різання. 
Ключові слова: «зависання» долота, м'які породи, пікобур, видалення різців, вісь обертання, 
руйнування керна, буровий розчин, кернолом. 
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NEW VANISHING CHIP AND ITS TESTS IN LABORATORY CONDITIONS 
The aim of the study is to develop a pin-type blade bit with increased productivity, durability and low 
energy consumption when drilling wells in soft rocks and partly in medium hard rocks. 
Research methodology to achieve this goal is to conduct the following theoretical, experimental design 
and experimental work: theoretical method for determining the actual distribution of external axial load on 
the cutters installed along the radial blades of the bit; analysis of the mentioned distribution and finding out 
the reason for the “hanging” of the vane bits over the central part of the borehole bottom; performance of 
experimental and constructive works on the creation of a new blade type of a pinhole type, while drilling of 
which there is no “hovering” of the bit; carrying out laboratory studies made with new picoburs; statistical 
processing of test results for new picoburs and justification of the expected economic effect during their 
implementation. 
As a result, a picоbur was developed, patented, the design of which is new and useful. Laboratory tests 
showed that the productivity of drilling with the new picobrow increased by 24%. 
The introduction of the patented picobur into the practice of drilling geotechnological wells will give a 
certain technological and economic effect. 
The results obtained can be used to create blade peak-shaped bits equipped with diamond-carbide 
cutters PDC, which will be successfully used in drilling oil and gas wells. 
The conducted studies are of great practical importance due to the massive drilling of geotechnological 
wells for the extraction of uranium raw materials in the Republic of Kazakhstan. 
The value of the research lies in obtaining new scientific information explaining the complications of 
drilling with blade-shaped, peak-shaped blade bits and being the basis for the development of new, 
patentable bits that destroy the rock in cutting mode. 
Key words: “hovering” of the bit, soft rocks, picobur, removal of incisors, axis of rotation, destruction 
of the core, drilling mud, kernol. 
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К ВОПРОСУ О НЕИСЧЕРПАЕМОСТИ ГЛУБИННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ  
 
Обобщены опубликованные сведения о глубинном происхождении и неисчерпаемости 
углеводородов. Проанализированы результаты первых опытов по высокотемпературному синтезу 
углеводородных систем, выполненных Институтом сверхтвердых материалов НАН Украины в 
1968 г. Эксперименты подтвердили возможность высокотемпературного синтеза углеводородных 
систем из минеральных исходных веществ в условиях, приближенных к мантийным. Предложено 
расширить эти исследования с использованием современной аппаратуры и компьютерных 
технологий.  
Подчеркнута также значимость исследований, выполненных в Институте геологических наук 
НАН Украины, в определении роли газонасыщенности поверхностных вод в формировании 
углеводородных месторождений, которые в большинстве приурочены к прогибам и речным долинам. 
Уделено внимание новым прямопоисковым технологиям, разработанным И. Д. Багрием на основе 
геосинергетической гипотезы, позволяющими повысить эффективность поисковых работ на нефть 
и газ.  
Отмечена значимость первых масштабных исследований в Украине проблемы возобновления 
залежей углеводородов, выполненных (2007–2009 гг.) коллективом ведущих украинских ученых 
нефтегазовой геологии. Результаты этих исследований были положены в основу Концепции 
оптимизации и интенсификации нефтегазодобычи. Обозначены причины, сдерживающие 
реализацию Концепции, и определены возможные пути их преодоления.  
Особая роль при этом возлагается на формирование нового научного мировоззрения, в основе 
которого будут положены современные взгляды о неисчерпаемости и безопасности использования 
глубинных углеводородных энергетических источников.  
Ключевые слова: углеводороды, неисчерпаемость, восстановление, высокотемпературный 
синтез углеводородов, геосинергетическая гипотеза, прямопоисковые технологии, научное 
мировозрение. 
 
Актуальность проблемы. Результаты современных исследований показывают, что роль 
глубинных углеводородных ресурсов в развитии цивилизации не будет уменьшаться, а 
наоборот – неуклонно возрастать. Это обусловлено синергетическим действием факторов 
постоянного совершенствования технологий, которые существенно повышают 
рентабельность, безопасность и экологичность освоения месторождений, добычи и 
переработки углеводородного сырья.  
Современные взгляды о происхождении углеводородов в результате глубинной 
дегазации Земли и ее влиянии на окружающую среду еще более повышает значимость 
углеводородных ресурсов в решении глобальных социальных, экономических и 
экологических проблем человечества.  
